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Tomistopäällikkö Kallio Kotkas
Helsinki 1945. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino
Hinta- ja Säännöstelytiedoitusten tilaajille.
Keholtamme Teitä oheista laskua suorittaessanne merkit-
semään tilillepanokortin kuponkiin tai muulla tavoin ilmoitta-
maan haluatteko jatkaa tilaustanne vuodeksi 1946. Tilaus-
maksuja, jotka vuonna 1944 olivat ensikertatilauksesta mk
150:— ja jatkotilauksesta mk 75: —, vastaavien maksujen
kuluvana vuonna ollessa mk 200:— ja 100:—, tullaan vuoden
1946 alusta korottamaan painatuskustannuksia vastaaviksi.
Toimistosihteeri Paula Bernhards.
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Informationsbyrån
Helsingfors den 1 november 1945
Byråchef Kallio Kotkas
Helsingfors 1945. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.
Till prenumeranterna på Pris- och Reglementerings-
meddelanden.
Vi uppmana Eder att vid betalningen av bifogade räk-
ning på inbetalningskortets kuponger anteckna eller på
annat sätt meddela, huruvida Ni önskar fortsätta
prenumerationen för år 1946. Prenumerationsavgifterna,
som under år 1944 utgjorde mk 150:— för första pre-
numeration och för fortsatt prenumeration mk 75: — och un-
der innevarande år varit resp. mk 200:— och 100:—, komma
att från början av år 1946 höjas i motsvarighet till trycknings-
kostnaderna.
Byråsekreterare Paula Bernhards
